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1 Johdanto
AKVAS 2010 on viidennen kerran toteutettu tutki-
mus, jossa tutkitaan aiempien vuosien tapaan Ete-
lä-Savon maakunnan oppilaitoksista valmistuneiden 
opiskelijoiden tilannetta kaksi vuotta koulutuksen 
päättymisen  jälkeen . 
Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa Etelä-Savon maa-
kunnan alueella toteutetun koulutuksen vaikuttavuu-
desta .  Se antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia 
niin toisen asteen, ammattikorkeakoulun kuin työ-
voimakoulutuksen tarpeisiin . Tutkimuskohdejoukko-
na tutkittiin koko v . 2008 valmistuneita sekä toiselta 
asteelta että ammattikorkeakouluista . Tutkimuksen 
vastausprosentti oli 30,2, joka oli hieman edellis-
vuotta alhaisempi .  Kuitenkin otos edustaa hyvin tut-
kittavaa kohdejoukkoa . 
”Koulutuksista valmistuneiden työlli-
syystilanne on kohentunut vuodentakai-
seen verrattuna”
Etelä-Savon ammatillisesta koulutuksesta valmistu-
neiden työllisyystilanne oli vastaushetkellä kaikkien 
vastanneiden osalta 80 % (vuotta aiemmin vastaava 
luku 75 %) .  Vastaajista vakituisessa työsuhteessa 
oli 47 %, määräaikaisessa työsuhteessa 29 % ja 
yrittäjänä 4 % . Työttömänä kaikista vastaajista oli 7 
%, kun vuotta aiemmin osuus oli 9 % . Tilanne on siis 
parantunut vuodentakaiseen verrattuna .  
Osa-aikatyöhön sijoittuneiden osuus oli 14 % . Osa-
aikatyö painottuu koulutusasteittain voimakkaasti 
toisen asteen koulutuksen saaneisiin .
Muodollista koulutusta arvotetaan edelleen voimak-
kaasti -  kaikista vastaajista 55 prosenttia piti juuri 
suorittamaansa tutkintoa vaikuttavimpana tekijänä 
työpaikan saamiseen . Joka kymmenes löysi työ-
paikkansa työ- ja elinkeinohallinnon www.mol.fi pal-
velun kautta . Useimmiten työpaikka löytyy edelleen 
oman aktiivisen toiminnan kautta joko itse ottamalla 
yhteyttä työnantajaan tai sitten työllistymällä työ-
paikkaan harjoittelupaikan kautta .
  
Työmarkkinatilanteen epävarmuudesta kertoo 
edelleen, että lähes 40 % vastaajista on ollut 
työttömänä ainakin hetkellisesti valmistumisen ja 
vastausajankohdan välillä .  Työttömyyden kesto 
on kuitenkin ollut useimmissa tapauksissa lyhyt-
kestoista .  Kymmenen prosenttia vastanneista oli 
ollut työttömänä yli vuoden ajan . 
Yrityksen perustamista suunnitteli 13 % (vuotta 
aiemmin 14 %) seuraavan viiden vuoden aikana . 
Innokkaimmat yrityksen perustamista suunnitte-
levat löytyvät kulttuurialalta sekä yhteiskuntatie-
teiden- ja liiketalouden hallinnonaloilta . Yrityksen 
perustamista jarruttavat huoli yrittäjyyteen liitty-
vistä riskeistä ja pelko jaksamisesta .
Osaamisen kehittämisessä valmistuneet arvi-
oivat, että ammatillinen osaaminen, kielitaidon 
parantaminen, ongelmanratkaisu- ja esiinty-
miskyky auttavat työllistymään paremmin sekä 
pärjäämään työelämässä paremmin . 
Valtaosa vastaajista arvioi koulutettavien mää-
rän sopivaksi . Liikaa koulutettavia arvioi omalle 
koulutusalalle koulutettavan yhteiskuntatieteiden 
ja liiketalouden (mm . merkonomit, tradenomit), 
luonnonvara- ja ympäristöalan (mm . metsä-
koneenkuljettajat, metsätalousinsinöörit) sekä 
luonnontieteiden (mm . datanomit) aloilta valmis-
tuneet . Lisää opiskelupaikkoja haluaisi omalle 
koulutusalalle sosiaali- ja terveydenhuollon (mm . 
sairaanhoitajat, lähihoitajat), matkailu-, ravitse-
mis- ja talousalan (mm . restonomit, kokit, leipuri-
kondiittorit, laitoshuoltajat) sekä tekniikan - ja 
liikenteen (mm . insinöörit, talonrakentajat) aloilta 
valmistuneet .  
Koulutuksista annetussa laadullisessa palaut-
teessa nähtiin hyvinä puolina työharjoittelut sekä 
hyvät ja osaavat opettajat . Myös aineiden sisällöt 
on koettu pääosin hyviksi, vaihteleviksi ja työelä-
mälähtöisiksi .  Kehittämisehdotuksina koulutuk-
siin toivotaan enemmän kannustusta yrittäjyyteen 
ja liiketaloudellisten valmiuksien parantamista 
(mm . erp -toiminnanohjausjärjestelmän tunte-
musta) . Lisäksi toivotaan enemmän työelämässä 
tarvittavien taitojen opettamista . 




”Vastanneita oli lähes 700 henkilöä 11 
eri oppilaitoksesta” 
AKVAS 2010 kyselytutkimuksen vastausprosentti 
oli 30,2 % . Kaikkiaan lähetettyjä lomakkeita oli 
2 .283 kpl, joista palautui 689 kappaletta . Kirjeky-
selynä toteutetun tutkimuksen vastausprosenttia 
voidaan pitää kohtalaisen hyvänä ja tuloksia koko-
naisuudessaan tutkimusjoukkoa edustavina .  
Vastanneista naisia oli 75 % ja miehiä 25 % . Oppi-
laitoksittain eniten vastauksia tuli Mikkelin ammat-
tikorkeakoulusta, Etelä-Savon ammattiopistosta ja 
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistosta . Vähiten 
vastauksia tuli odotetusti Tanhuvaaran urheilu-
opistosta, Itä-Karjalan kansanopistosta, Partahar-
jun opistosta ja Bovallius-ammattiopistosta, joissa 
aloittamismäärätkin ovat pienehköjä vuositasolla . 
Koulutusaloittain edustavimmat vastaukset tulivat 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, tekniikan- ja 
liikenteen alalta sekä matkailu-, ravitsemis- ja 
talousalalta . Ainoastaan luonnontieteiden alan re-
liabiliteettiin tulee suhtautua varauksella vähäisen 
vastausmäärän vuoksi .
AKVAS 2010 kysely toteutettiin ensimmäistä ker-
taa siten, että vastaaminen oli mahdollista myös 
sähköisesti ELY-keskuksen sivuilla sijaitsevan 
linkin kautta . Kaikista vastauksista sähköisesti 
annettiin noin 60 prosenttia .
   ”Kaksi vastaajaa kolmesta täytti      
kyselylomakkeen sähköisesti ELY-
keskuksen sivuilla”
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3 Työllistyminen
3 .1 Työllistyystilanne vastaushet-
kellä
Työllisyystilanne vastaushetkellä (toukokuussa 
2010) oli suotuisampi ammattikorkeakoulun käy-
neillä; heistä 89 prosenttia oli joko vakituisessa tai 
määräaikaisessa työsuhteessa taikka yrittäjänä . 
Vastaushetkellä ammattikorkeakoulun käyneistä 
työttömänä oli vain 3 prosenttia . 
Toisen asteen koulutuksen saaneista 74 prosenttia 
oli vakituisessa tai määräaikaisessa työssä taikka 
yrittäjänä . Työttömina oli toisen asteen koulutetuista 
10 prosenttia . Joka  kymmenes toisen asteen koulu-
tuksen saaneista on lähtenyt jatkokouluttautumaan 
paremman työllistymisen toivossa tai syventääk-
seen osaamista omalla ammttialalla - AMK:n käy-
neistä vain 3 % .
 
”Ammattikorkeakoulun käyneistä oli 
vastaushetkellä työssä tai yrittäjänä 
lähes 90 %”
Koulutusaloittain paras työelämäväylä näyttäisi 
löytyneen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta (88 % 
työssä tai yrittäjänä), luonnontieteiden alalta (86 %) 
sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta (74 %) . 
Luonnontieteiden (57 %) sekä tekniikan- ja liiken-
teen alalta (56 %) valmistuneet olivat useimmiten 
vakituisissa töissä .  
Vakituisissa työsuhteissa olivat vastaushetkellä 
suhteessa harvimmin kulttuurialalta (31 %) sekä 
humanistiselta ja kasvatusalalta valmistuneet (32 
%) . Peräti 40 % humanistisen- ja kasvatusalan 
opinnoista valmistuneista oli töisssä määräaikai-
sissa työsuhteissa, kun keskiarvo määräaikaisten 
töiden osalta kaikkien vastanneiden kesken oli 29 
% .
Yrittäjinä toimi kaikista vastaajista 3 % .  Sosiaali-, 
terveys-, ja liikunta-alan toimialamuutosta kuvaa 
se, että koulutusalalta valmistuneista yrittäjinä toi-
mi  6 % vastaajista . Vanhempainlomalla oli kaikista 
vastaajista vastaushetkellä 4 % ja työhallinnon eri 
toimenpiteissä 1 % . 
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3 .2 Omalle alalle työllistyminen 
 
Kaikista vastaajista 81 %:a työllistyi omalle alalle 
vähintään kahdeksi kuukaudeksi kuuden kuukau-
den kuluessa valmistumisesta .  Tulosta voidaan 
yleisesti ottaen pitää hyvänä . Ainoastaan kulttuuri-
alan opiskelijoista alle puolet (48 %) työllistyi omalle 
alalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi 6 kuukau-
den sisällä valmistumisesta .
”Omalle alalle työllistyminen on ollut 
vaikeinta kulttuurialalla”
 . 
Ammattikorkeakouluopiskelijoista peräti 64 % työl-
listyi omalle alalle jo ennen valmistumista vähintään 
kahdeksi kuukaudeksi; vastaava lukema oli toisen 
asteen opiskelijoilla 44 prosenttia . Ennen valmis-
tumista työllistymisen hyviä vastausprosentteja 
selittävät opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot, mutta 
myös kausiluonteinen työllistyminen tai osa-aikai-
nen työskentely opintojen ohella .
Tekniikan - ja liikenteen alan valmistuneista ’ei ole 
saanut lainkaan työpaikkaa’ osuus oli 9 %, mutta 
toisaalta jo opiskeluaikana työllistyneiden osuus oli 
59 % . 33 % kulttuurialan opiskelijoista ilmoitti, ettei 
ollut työllistynyt oman ammattialansa töihin
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3 .3 Osa-aikatyö
Osa-aikatyön osuus painottuu vastaajien kesken 
selkeästi toisen asteen koulutuksesta valmistunei-
siin - 18 % toisen asteen koulutetuista ilmoitti ole-
vansa osa-aikatyössä . 
Koulutusaloittain osa-aikatyöt painottuvat selvästi 
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle, kulttuurialalle 
sekä yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden hallinnon-
aloille, joissa vähintään joka neljäs työskentelee 
osa-aikaisesti . Matkailu- ja kaupan toimialoilla osa-
aikatyötä selittää osin kausipainotteinen työllistymi-
nen ja toimialalle tyypillinen opiskelijapainotteinen 
työllistäminen .
’Miesvaltaisilla’ aloilla -  tekniikka, liikenne ja luon-
nontieteet -  työllistyminen on taas pääsääntöisesti 
kokopäiväistä .  Kysessä olevilla aloille on tyypilli-
sempää, että töitä joko on kokopäiväisesti tai sitten 
niitä ei ole lainkaan - tuotannon sopeuttaminen lo-
mautuksilla sekä tuotannollisilla ja taloudellisilla syil-
lä . 
”Miesvaltaisilla aloilla työllistytään vain 
harvoin osa-aikatyöhön”
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3 .4 Koulutuksen ja ammattialojen 
vastaavuus
Vastausten perusteella  58 % kaikista vastaajista 
koki koulutuksen vastaavan täysin nykyistä ammat-
tia; 32 % oli jonkin verran tyytyväisiä . Vain 10 pro-
senttia vastaajista koki, ettei nykyinen ammatti vas-
taa lainkaan käytyä koulutusta . 
Muita useammin olivat täysin tyytyväisiä vastaa-
vuuteen sukupuolittain tarkasteltuna naiset ja kou-
lutusasteen perusteella toiseen asteen suoritta-
neet opiskelijat . Ikäryhmittäin tarkasteltuna vähiten 
tyytyväisiä olivat  25-39 –vuotiaat, joiden kohdalla 
odotukset työmarkkinoilta avautuvista työpaikoista 
voivat olla muita ikäluokkia korkeammat .
Toisen asteen opinnoista valmistutaan ehkä selvem-
min tiukasti substanssiorientoituneeseen ammattiin, 
kun taas ammattikorkeakoulun käyneet voivat työs-
kennellä melko laajalla tehtäväkentällä . 
Alla taulukossa kentät kuvaavat ammatteja ja kou-
lutusaloja, joissa on suurin kohtaavuus vastaneiden 
kesken . Sosiaali-, terveys- ja liikuntalan opiskeli-
joista valmistumisen jälkeen työskentelee 84 %:a 
terveydenhuolto ja sosiaalityön ammateissa . Sam-
oissa ammateissa työskentelee myös 50 %:a hu-
manistisen ja kasvatusalan opintonsa suorittaneista . 
Hyvä vastaavuus on myös luonnonvara- ja ym-
päristöalan opintojen suorittaneilla - heistä 62 
%:a työskentelee maa-, metsä- ja kalastusalan 
ammateissa . Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan 
opiskelijoista suuri enemmistö, 84 %:a, työskentelee 
palvelu- tai kaupallisen työn ammateissa . Muiden 
koulutusalojen valmistuneiden kohdalla hajonta on 
selvästi suurempaa eri ammattialojen kesken .
”25-39 vuotiaat vastaajat olivat vähiten 
tyytyväisiä saamansa koulutuksen ja ny-
kyisen työnsä vastaavuuteen”
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3 .5 Oleellisesti työllistymiseen vai-
kuttaneet seikat
Vastaajien keskuudessa koettiin, että suurin yksit-
täinen tekijä, joka on auttanut heitä työllistymään, 
on juuri heidän suorittamansa tutkinto – tätä mieltä 
oli 55 %:a vastaajista . Lähes yhtä moni oli sitä miel-
tä, että työkokemus ja persoonalliset ominaisuudet 
olivat auttaneet heitä työllistymään nykyiseen työ-
paikkaan . 
Muita tärkeitä arvoja työllistymisen edistymiseen ko-
ettiin tulevan omasta aktiivisuudesta ja markkinoin-
nista, työharjoittelusta, henkilökohtaisista suhteista 
ja monialaisista opinnoista . 
Yllättävän moni oli myös sitä mieltä, etä sattuma 
– joka neljännes vastaajista – oli syynä työllistymi-
seen . Harvimmin mainintoja työllistymisen edistämi-
sestä sai ulkomailla opiskelu tai harjoittelu, työvoi-
makoulutus, opinnäytetyö tai kielitaito .
Työllistyminen on tapahtunut useimmissa tapauk-
sissa oman aktiivisuuden kautta . Joka viides oli 
saanut nykyisen työpaikkansa ottamalla itse yht-
eyttä työnantajaan . Toiseksi yleisin työnsaantitapa 
oli harjoittelupaikasta työpaikkaan työllistyminen 
(15 %) . 
Myös työnantajat ovat olleet aloitteellisia työl-
listämisessä, sillä kolmanneksi yleisin työpaikan 
löytymisväylä oli työnantajan yhteydenotto suoraan 
työnhakijaan (12 %) . Joka kymmenes löysi nykyis-
en työpaikkansa www.mol.fi kautta. Yhdeksän pro-
senttia vastaanneita palasi samaan työpaikkaan, 
josta oli lähtenyt ennen opintojen suorittamista . 
Hieman yli kolme prosenttia vastaajista ilmoitti 
työpaikan löytyneen oman yrityksen perustamisen 
kautta .
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4 Työttömäksi jääminen
4 .1 Valmistumisen jälkeen työttö-
mäksi jääneet
37 % kaikista vastaajista on ollut työttömänä valmis-
tumista seuraavan kahden vuoden aikana ainakin 
hetkellisesti . Useimmiten työttömyys on kestänyt (41 
% työttömäksi jääneistä) alle kolme kuukautta . Joka 
neljännellä työttömyys pitkittyi 3-6 kuukaudeksi tai 
6-12 kuukaudeksi . Kymmenellä prosentilla työttö-
mäksi jääneistä työttömyyden kesto pitkittyi yli vuo-
den pituiseksi . Se ylittää kaikkien työttömien ’valu-
man’ yli 12 kuukauden työttömyyteen (Etelä-Savon 
TE-toimistojen tammi-kesäkuun toteuma 7,6 %) .  
Vähiten työttömäksi jääneitä oli koulutusaloista so-
siaali-, terveys- ja liikunta-aloilta (alle 30 %) ja yh-
teiskuntatieteiden ja liiketalouden hallinnonaloilta . 
Suurimpana piikkinä erottuu kulttuuriala, jossa yli 
60 prosenttia on ollut työttömänä valmistumisen jäl-
keen . 
Ikäryhmittäin työttömyyden kokeneiden määrä vä-
henee kohti vanhimpia ikäluokkia . Työelämässä ar-
vostetaankin pelkän muodollisen koulutuksen lisäksi 
myös muuta ns . hiljaista tietoa . Vanhemmat ikäluo-
kat ovat lisäksi palanneet entisiin työapaikkoihinsa 
muita useammin .
4 .2 Työttömyyteen johtaneet    
syyt
Niiden vastaajien kohdalla, joiden opintojen päät-
tyminen ei  johtanut työllistymiseen, on useimmiten 
mainittu selittäväksi tekijäksi alueen tai oman alan 
huono työllisyystilanne . 
Lisäksi työkokemuksen puute mainittiin kolman-
neksi tärkeimpänä syynä siihen, että opintojen 
jälkeinen tilanne oli johtanut työttömyyteen . Henk-
ilökohtaiset ja perhesyyt mainittiin myös osin 
vaikuttavina tekijöinä huonoon työllistymiseen - 
terveydelliset syyt, taloudelliset syyt, oman akti-
ivisuuden puute . 
Omien kiinnostusten vastainen tutkinto oli ‘onneksi’ 
vasta kahdeksannella sijalla . Edelleen silti valitet-
tavan moni ajautuu opiskelemaan sellaista ammat-
titutkintoa, joka ei tosiasiassa vastaa omia kiinnos-
tuksen kohteita .
“Alueen huono työllisyystilanne ja 
työkokemuksen puute olivat yleisimmät 
syyt työttömäksi jäämiseen”
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Nykyistä useammin opintonsa päättäneet jäisivät 
Etelä-Savoon asumaan, jos maakunnasta löytyisi 
joko itselle ja/tai puolisolle työpaikka . Lisäksi tär-
keinä arvoina vastaajat nostivat esiin perheen ja 
sukulaiset, ystävät ja sosiaalisen verkoston . Myös 
Etelä-Savon vahvuudet asumisviihtyisyys ja luon-
nonläheisyys nostettiin tärkeinä arvoina Etelä-Sa-
voon asettumiselle .
5 Maakuntaan jääneiden 
opiskelijoiden osuus
Etelä-Savon oppilaitoksissa aloittaneista oman 
maakunnan sisältä tulleiden osuus  oli 60 prosenttia 
ja maakunnan ulkopuolelta tulleiden 40 prosenttia . 
Opintojen päättymisen jälkeen tilanne on muuttunut 
hieman Etelä-Savon tappioksi, vaikka maakunnan 
ulkopuolelta tulleista noin 50 henkilöä on jäänyt Ete-
lä-Savon alueelle . ’Alkuperäismaakuntalaiset’ ovat 
useimmiten jääneet edelleen Etelä-Savoon, mutta 
64 eteläsavolaista on muuttanut maakunnan ulko-
puolelle opintojen päättymisen jälkeen . 
Liitteessä 2 on eroteltu oppilaitoksittain ja koulu-
tusaloittain valmistuneiden jäämistä Etelä-Savoon . 
Muun muassa DIAK selvästi kouluttaa koko maan 
tarpeisiin, sillä vain 24 % valmistuneista jää Etelä-
Savoon . Kuitenkin esimerkiksi Etelä-Savon ammat-
tiopistosta valmistuneista 72 % jää Etelä-Savoon; 
erityisesti matkailu-, ravitsemis- ja talousala (90 %) 
sekä sosiaali- ja terveysala (83 %) . Mikkelin ammat-
tikorkeakoulusta valmistuneista vain alle puolet jää-
vät Etelä-Savoon valmistumisen jälkeen (47 %) . 
Myös Savonlinnan ammattiopiston toisen asteen 
koulutus jää pääosin palvelemaan alueen elikeino-
elämän tarpeita (77 %); luonnontieteiden ala (94 %) . 
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”13 %  vastaajista oli halukkaita perus-
tamaan yrityksen seuraavan 5 vuoden 
kuluessa”
Suurimpina esteinä yrittäjyyden aloittamiselle koet-
tiin vastausten mukaan siihen liittyvät taloudelliset 
riskit . Myös työn suuri määrä ja pelko jaksamis-
esta sekä toimivan liikeidean puuttuminen nähtiin 
selvinä esteinä verrattuna palkkatyöhön . 
Ilmeisesti yrittäjyydestä on kuitenkin tällä hetkellä jo 
riittävästi tietoa saatavilla, sillä vain joka kymmenes 
mainitsi liian vähäisen tietouden esteenä oman 
yrityksen perustamiselle .
6 Osaamisen kehittäminen
Sekä  työssä olevien että työttömien vastauksissa 
tuli ilmi, että osaamisen kehittämisessä keskeistä on 
ammatillisen osaamisen kehittäminen ja kielitaidon 
parantaminen . Eroja löytyy työssä olevien ja työt-
tömien välillä siinä, että jo työssä olevat nostavat 
tärkeinä kehittämiskohteina esiin ongelmaratkaisu-
kyvyn, tietotekniikkataidot ja uusien asioiden oppi-
miskyvyn . 
Työttömäksi jääneet edellä mainittujen lisäksi arvi-
oivat tärkeiksi kehittämiskohteiksi esiintymiskyvyn, 
motivaation ja sitoutumisen sekä markkinointitaidon . 
Tämä onkin johdonmukaista, koska jälkimmäisinä 
mainitut seikat tulevat korostetusti esiin työnhaun et-
simisessä ja työhaastattelutilanteissa .
7 Yrityksen perustaminen
Yrityksen perustamista suunnittelevien määrä on 
pysynyt tutkimuksissa viime vuosien aikana suunnil-
leen ennallaan . Kaikista vastaajista v . 2010 13 pro-
senttia oli sitä mieltä, että seuraavien viiden vuoden 
aikana he voisivat varmasti tai ainakin mahdollisesti 
perustaa yrityksen (v . 2007 16 %, v . 2008 11 %, v . 
2009 14 %) . Kolme neljästä oli kuitenkin sitä mieltä, 
ettei heillä ole aikomusta yrityksen perustamiseen 
lähitulevaisuudessa .
Halukkaimmat yrityksen perustamista suunnittelevat 
löytyivät koulutusaloittain kulttuurialalta sekä yhteis-
kuntatieteiden- ja liiketalouden hallinnonalalta . Vä-
häisinta kiinnostus oli humanistisen ja kasvatusalan 
sekä sosiaali- ja terveys- ja liikunta-alan valmistu-
neiden keskuudessa . Ilmiötä selittää melko voimak-
kaasti aloilla oleva työllisyystilanne . 
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Opintonsa päättäneiden mielipide on tärkeää tietoa 
sekä oppilaitoksille että alueen viranomaistoijoil-
le (mm . maakuntaliitto, ELY-keskus) . Koulutuksen 
mitoitusta tehdään tällä  hetkellä mm . KESU 2016 
-prosessissa, jonka tarkoituksena on tuottaa arvioi-
ta Etelä-Savon maakunnan ’todellisesta’ työvoima-
tarpeista mm . poistumalaskelmien ja toimialakehi-
tysten perusteella . 
AKVAS -selvitykseen vastanneet antavat yhden nä-
kökulman siitä, kuinka itse opinnoista valmistuneet 
arvioivat alalla tarvittavan koulutettua työvoimaa .
8 Koulutuksesta valmistu-
neiden arvio  koulutuspaik-
kamääristä
Koulutusesta valmistuneet arvioivat, että aloitus-
paikkamäärien mitoitus on jokseenkin sopivalla ta-
solla Etelä-Savon maakunnassa . 
”Matkailu-, ravitsemis-, ja talousalan 
opiskelijat arvioivat alalle tarvittavan li-
sää aloituspaikkoja”
Joka neljäs kaikista vastaajista kuitenkin arvioi, että 
koulutuspaikkoja on liikaa; erityisesti tätä mieltä oli-
vat luonnontieteiden (57 %), yhteiskuntatieteiden ja 
liiketalouden hallinnonalan (44 %) sekä kulttuurialan 
(39 %) opinnoista valmistuneet opiskelijat . Lisää 
koulutuspaikkoja arvioivat tarvittavan matkailu-, ra-
vitsemis- ja talousalan (16 %) sekä sosiaali-, terve-
ys- ja liikunta-alalta (14 %) valmistuneet opiskelijat .
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9 Mitä koulutuksissa tulisi 
kehittää tulevaisuudessa?
Määrällisten arvioiden lisäksi on tärkeää kiinnittää 
huomiota laadulliseen palautteeseen . Oppilaitoksis-
ta valmistuneille lähetetyssä lomakkeessa kysyttiin 
”mikä koulutuksessa oli parasta?” sekä ” mitä koulu-
tuksessa tulisi kehittää?” 
Kehittämisehdotuksia annettiin melko runsaasti, jot-
ka ovat osittain ristiriidassa toimiviksi ja hyviksi ha-
vaittujen seikkojen kanssa (hajontaa myös eri koulu-
tusalolojen kesken) . 
Koulutuksessa parasta:
- joustavuus, monimuotoisuus, lyhytkestoisuus, mahdolli-
suus opiskella myös etänä
- opiskelun ohella oli helppo tehdä töitä
- valinnaiset kurssit
- työharjoittelut (ulkomailla), harjoittelun määrä ja sopiva 
pituus . 
- työharjoittelut erilaisissa ja monipuolisissa ympristöissä .
- konkreettinen uusien taitojen oppiminen, käytännönlä-
heisyys
- teoriaa ja harjoittelua sopivassa suhteessa, teorioiden 
soveltaminen harjoituksissa
- yhteydet työelämään, työelämälähtöisyys, yritysyhtey-
det koulun kanssa, verkostoituminen 
- monipuolinen kurssitarjonta, mahdollisuus opiskella eri-
tyistaitoja
- pätevät ja ammattitaitoiset opettajat
- hyvä tietopohja ja selkeä opetus
- uusi, innovatiinen opetus, luovuus
- henkilökohtaistaminen, mahdollisuus suuntautua omien 
kiinnostusten pohjalta 
- paljon itsenäistä työskentelyä ja mahdollisuus suorittaa 
opintoja omaan tahtiin ja itsenäisesti
- moniammatillisuus
- asiakaspalvelutaitojen kehittäminen
- eri tukkufirmojen kouluttajien vierailut
- sosiaalisten taitojen oppiminen












- selkeät suuntautumisvaihtoehdot (esim . markkinointi-, 
esimiesrestonomi)
- erikoistumista (esim . yhteen käsityötekniikkaan)
- enemmän kannustusta yrittämiseen
- ohjausta kurssien valintaan
- enemmän yhteiskunnan toimintamenetelmiin ja palvelu-
järjestelmiin tutustumista
- enemmän monipuolisia työskentelytapoja nuorten 
kanssa toimimiseen
- moniammatillisuutta enemmän 
- työharjoittelua voisi olla enemmän, harjoittelun merki-
tyksen korostaminen työnsaannin kannalta; ei itseisar-
voisesti liian pitkiä harjoitteluita
- enemmän yhteistyötä (opettajat ja opiskelijat) eri yri-
tysten kanssa jo opiskelujen aikana, esimerkiksi erilaisia 
yhteistyöproduktioita voisi olla enemmän
- verkostoitumista
- enemmän yhteistyökumppaneita (esim . vaateteollisuus, 
suunnittelijat)
- pitäisi painottaa oman osaamisen markkinointia




- opettajille enemmän ammattitaitoa, tietojen ajantasais-
tamista  työelämäharjoiteluiden kautta ja motivaatiota 
opettamiseen
- enemmän opettamista ja pidempi oppimisaika
- oppilaitoksen sisäisen informaatiokulun parantaminen
- markkinointiopetusta, taloushallinnon opetusta
- Enemmän resursseja (materiaaleihin) . 
- perinteinen ja moderni käsityöosaaminen
- materiaalien tuntemus, pukuhistoria
- käytännön ja teorian kohtaaminen
- remonttitaidot
- tehokkuutta ajankäyttöön ensimmäisten opintovuosien 
aikana; kaikki ’turha pois’ ja panostus käytäntöön
- Oppisopimuskoulutuksissa huomioitava pääsy teoria-
opiskeluun
- lisää matkailuyrittämiseen ja esimiestyöhön liittyviä 
kursseja
- enemmän yleisiä maailmantalouteen ja EU:n liittyviä 
kursseja
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